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0HGLWHUUDQHDQ OLIH VW\OH WKH PRUH EDODQFHG LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ QDWXUH DQG KXPDQLW\ DFFRUGLQJ WR WKH RULJLQDO
HW\PRORJ\ RI WKH ZRUG GLHW WKDW LV OLIH VW\OH $V VWDWHG E\ 81(6&2 WKH 'LHW UHIHUV WR DOO WKH SUDFWLFHV
UHSUHVHQWDWLRQV H[SUHVVLRQVNQRZOHGJH VNLOOV DQG FXOWXUDO VSDFHVZLWKZKLFKSHRSOHVRI WKH0HGLWHUUDQHDQKDYH
FUHDWHGDQGUHFUHDWHGRYHUWKHFHQWXULHVDV\QWKHVLVEHWZHHQWKHFXOWXUDODQGWKHVRFLDORUJDQL]DWLRQHQYLURQPHQW
)URP WKLV VWDQGSRLQW LW UHYHDOV DXQLYHUVHRI DELOLWLHV ULWXDOV V\PEROV DQG WUDGLWLRQV UHODWHG WR IRRGSURGXFWLRQ
KDUYHVWLQJ ILVKHU\ ]RRWHFKQLFV FRQVHUYDWLRQ SURFHVVLQJ DQG FRRNLQJ &20 81(6&2 7KHUHIRUH
0HGLWHUUDQHDQ'LHWDSSHDUVDVDQHOHPHQWWKDWJRHVIDUEH\RQGWKHVLPSOLVWLFVHQVHOLQNHGWRQXWULWLRQDOSURSHUWLHV±
DV JHQHUDOO\ LQVWHDG LW DSSHDUV  EULQJLQJ LWVHOI YDOXHV WKDW QHFHVVDULO\ LQ ,WDO\ PXVW EH H[WHQGHG WR WKH ZKROH
0HGLWHUUDQHDQ DUHD DQG QRW WR VSHFLILF DUHDV VXFK DV WKH WRZQ RI 3ROOLFD LQ &LOHQWR¶V DUHD HPSKDVL]LQJ WKH
LQGLYLGXDOVSHFLILFLWLHV1RWOLPLWHGWRQXWULWLRQDOYDOXHVWKHQLQVWHDGDQGHVSHFLDOO\DWWHQWLRQVKRXOGEHJLYHQWRWKH
ZD\VDQGFRQWH[WVZKHUHWKHVHIRRGVDUHSURGXFHGDQGFRQVXPHGRUUDWKHUWKHFXOWXUDOODQGVFDSHWKDWFKDUDFWHUL]HV
WKLVOLIHVW\OH
7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHRYHUDOOFRQFHSWDQGWKHILUVWVWDJHRIDUHVHDUFKPRGHOZKHUHWKH'LHWDFFRUGLQJWRWKLV
PRUHWKRURXJKUHDGLQJEHFRPHVDQRSSRUWXQLW\DQGDYDOXDEOHWRROIRUWKHJURZWKRIWKH,QQHU$UHDV,QDGGLWLRQ
WKHDSSOLFDWLRQPRGHOFRQVLGHUVWKH0HGLWHUUDQHDQGLHWQRWXQLTXHO\UHIHUUHGWRWKHYDOXHVUHODWHGWRWKH,QWDQJLEOH
+HULWDJHDFFRUGLQJWRWKHSURSRVDOVHQVHWKH'LHWEHFRPHVDPSOLILHURIWDQJLEOHYDOXHVFRQWULEXWLQJWRWKHFXOWXUDO
ODQGVFDSHFRQQRWDWLRQGHVLJQHGE\WKLVOLIHVW\OHXQGHUVWRRGDVDQLQWHUDFWLRQEHWZHHQQDWXUHDQGKXPDQLW\,QWKLV
VHQVH WKH SURSRVHGPRGHO IRFXVHV RQ ERWK SK\VLFDO DQG KXPDQ FRPSRQHQWV GHFOLQHG LQWR D YDULHW\ RI DGHTXDWH
SKDVHVDQGDFWLYLWLHV3URWHFWLQJWKHDUHDVZKHUHW\SLFDOSURGXFWVDUHJURZQDQGDGRSWLQJVWUDWHJLHVRQDORFDOOHYHO
LQRUGHU WRSUHVHUYH WKH OLYLQJKDELWVRI WKHSODFH DUH WKHEDVLFDFWLRQVWKDWZLOOKDYHWREHFDUULHGRXW WRPDNHD
SRVLWLYHLPSDFWRQWKHUHJLRQVDQGFRPPXQLWLHV
7KHUHVHDUFKSURMHFWDSSURDFKDQGPHWKRGRORJ\
7KHUHVHDUFKSURMHFWIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKHLQQHUDUHDVRIWKH0HWURSROLWDQ&LW\RI5HJJLR&DODEULDLVEDVHG
RQWKHGHILQLWLRQRIDQHIIHFWLYHPRGHODEOHWRLQWHJUDWHDVHWRIKLVWRULFDOFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDOUHVRXUFHVLQ
RUGHUWRJXLGHWKHFKRLFHVRIXUEDQDQGHFRQRPLFSODQQLQJDUHD1HVWLFz$'H0DUH*
7KHSULPDU\REMHFWLYHRIWKLVPRGHOLVH[SUHVVHGLQWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKHFRUUHFWD[LVRINQRZOHGJHSODQQLQJ
DQGIHDVLELOLW\DVVHVVPHQWRULHQWHGWRZDUGVWKHGHYHORSPHQWRILGHQWLW\UHVRXUFHVOLQNHGWRWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHW
7KHPRGHOKDVEHHQVWUXFWXUHGLQWRWKUHHSKDVHV

x 3KDVH$.QRZOHGJH
x 3KDVH%3URJUDPPH
x 3KDVH&)HDVLELOLW\6XVWDLQDELOLW\

7KHNQRZOHGJHSKDVHLVIRFXVHGRQWKHGHILQLWLRQRIWKHFRQWH[WXDOIUDPHZRUNDQGWKHFRQVLVWHQF\RIWKHLGHQWLW\
KHULWDJH WDQJLEOHDQG LQWDQJLEOH WREHSURWHFWHG LWV VLJQLILFDQFHDQG ORFDOFRPPXQLW\¶SHUFHSWLRQ7KLVSKDVH LV
GHVLJQHGLQRUGHUWRGHYHORSGHWHFWLRQWRROVXVHIXOWRGHILQHWKHDGGUHVVHVIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRISKDVH%
7KH SURJUDPPLQJ SKDVH LVPDGH RI WKH V\VWHPDWLF RUJDQL]DWLRQ DQG FRRUGLQDWHG LPSOHPHQWDWLRQ RI SURJUDPV
IRVWHULQJ WKH VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI WKH LQQHU DUHDV RI WKH0HWURSROLWDQ &LW\ RI 5HJJLR &DODEULD 7KH GDWD
FROOHFWHGLQWKHSKDVH$GHILQHWKHSURJUDPPLQJD[LVDQGLWVLPSOHPHQWDWLRQLVH[SUHVVHGWKURXJKWKHGHILQLWLRQRI
SURMHFWVWKDWZLOOEHHYDOXDWHGLQ3KDVH&7RWKLVHQGDQHDUO\VWDJHTXDOLWDWLYHTXDQWLWDWLYHHYDOXDWLRQLVGHVLJQHG
LQRUGHUWRGHILQHWKHFULWHULDDQGLQGLFDWRUVRIWKHSURJUDPPH3DUWLFXODUO\WKHUHOHYDQFHDQGFRKHUHQFHHYDOXDWLRQ
GRHV DSSO\ WR3KDVH%ZKHUH WKH UHOHYDQFH LV FRQFHUQHGZLWK DVVHVVLQJZKHWKHU WKHSURMHFW LV LQ OLQHZLWK ORFDO
QHHGV DQG SULRULWLHV DQG FRKHUHQFH UHIHUV WR WKH FRQVLVWHQF\FRPSOHPHQWDULW\ DQG IUHHGRP RI FRQWUDGLFWLRQ RI
JXLGLQJJHQHUDOSULQFLSOHVDQDO\]LQJZKHWKHUWKHZKROHVHWRILGHQWLW\UHVRXUFHVKDYHEHHQWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ
LQWKHIRUPLQJREMHFWLYHVRUQRW,QWKLVVHQVHWKHFORVHFRQQHFWLRQEHWZHHQ3KDVH$DQG%DOORZVWKHLGHQWLILFDWLRQ
RI VSHFLILF LQWHUUHODWLRQV EHWZHHQ UHVRXUFHV DQG EHWZHHQ UHVRXUFHV DQG GHWUDFWRUV DQG DFFRUGLQJO\  DSSURSULDWH
VWUDWHJLF SURMHFWV FDSDEOH RI HQKDQFLQJ WKH VDPH UHVRXUFHV DQG PLWLJDWH WKH GLVWXUEDQFHV DUH IRUPXODWHG 7KH
GHILQLWLRQ RI LQGLFDWRUV LQ WKH SURJUDPPLQJ SKDVH WKHUHIRUH EHFRPHV D SULRULW\ LQ WKH )HDVLELOLW\6XVWDLQDELOLW\
SKDVH 3KDVH & 7KLV SKDVH OHDGV WR D WHFKQLFDO SURFHGXUDO DQG HFRQRPLF HYDOXDWLRQ RI WKH SRWHQWLDO SURMHFWV
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LGHQWLI\LQJWKHPDLQOLQHVRIDPDQDJHPHQWDQGGHYHORSPHQWVWUDWHJ\LQYROYHDOOVWDNHKROGHUVSXEOLFDQGSULYDWH
DOOUHVRXUFHVWDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHDQGVHUYLFHVLQIUDVWUXFWXUHUHFHSWLRQVHUYLFHVUHVHDUFKDQGWUDLQLQJVHUYLFHV
HWF LQWKHDUHD)LJ) &DODEUz/ 'HOOD 6SLQD// 'HOOD6SLQDHW DO,QWKLVSKDVHWKH
HYDOXDWLRQNQRZOHGJHLQWHUYHQHVWKURXJKWKHDVVHVVPHQWRIHIILFLHQF\DQGHIILFDFLHVRIWKHSURSRVHGSURMHFWV:KLOH
WKH(IIHFWLYHQHVVPHDVXUHVWKHH[WHQWWRZKLFKWKHSODQQHGDFWLYLWLHVKDGDFKLHYHGLWVSXUSRVHRUZKHWKHUWKLVFDQ
EHH[SHFWHGWRKDSSHQRQWKHEDVLVRIWKHRXWSXWVWKH(IILFLHQF\PHDVXUHVWKHRXWSXWV±TXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYH
± DFKLHYHG DV D UHVXOW RI LQSXWV 7KH ODWWHU JHQHUDOO\ UHTXLUHV FRPSDULQJ DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV WR DFKLHYLQJ DQ
RXWSXWWRVHHZKHWKHUWKHPRVWHIILFLHQWDSSURDFKKDVEHHQXVHG
7KHGHILQLWLRQRIWKLVV\VWHPLFPRGHOVSHFLILFDOO\LQWKHLQLWLDOSKDVHDQGXQGHUH[SHULPHQWDWLRQEHLQJWRWKH
FRJQLWLYH SKDVH FRPHV IURP WKH LGHD WKDW WKH QHHGV SODFHG E\ WKH GHVLJQ RI DQ LQWHJUDWHG VFKHPH FDQ RQO\ EH
DGGUHVVHGWKURXJKDPXOWLGLVFLSOLQDU\PHWKRGRORJLFDODSSURDFKDEOHWROLQNWKHLVVXHVUHODWHGWRWKHYDORUL]DWLRQRI
LGHQWLW\FXOWXUDOKHULWDJHZLWKQHZIXQFWLRQVDVVLJQHGWRWKHVHUHVRXUFHVLQRUGHUWRSXUVXHWKHREMHFWLYHVUHODWHGWR
FXOWXUDOKHULWDJHHQKDQFHPHQWOLNHZLVHWKHGHYHORSPHQWRIWKHORFDOHFRQRP\)XVFR*LUDUG/1LMNDPS3

)LJ±7KHHYDOXDWLRQUROHZLWKLQWKHDSSOLFDWLRQPRGHO
7KH3KDVH$WKHVLJQLILFDQFHRINQRZOHGJHIRUWKHFXOWXUDOKHULWDJHYDORUL]DWLRQZLWKLQWKHFXOWXUDO
ODQGVFDSHFRQWH[W
7KHVWDJHRINQRZOHGJHLV WKHSULRULW\SKDVHIRU WKHLPSOHPHQWDWLRQRIDFWLRQVWRYDOXH WKLVNLQGRIDSSURDFK
KDVGHHSURRWVLQWKHPRGXVRSHUDQGLDQGWKHWUDFNSXUVXHGE\3URI(GRDUGR0ROOLFDWKDWWKURXJKLWVSXEOLFDWLRQV
LH LQQHUDUHDVRI&DODEULDDQGHYHQPRUH WKURXJK WKH WUDQVIHURIKLVH[SHULHQFHSDVVLRQRQ WKH ILHOGKDV
DOZD\VSRLQWHGWRWKHLQYROYHPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQRIORFDOFRPPXQLWLHVLQWKHSURFHVVHVRIFXOWXUDOUHVRXUFHVUH
FRJQLWLRQDQGWKHLQWHJUDWHGGHVLJQRIWKHFXOWXUDOKHULWDJHFRQVHUYDWLRQ0ROOLFD(
7KHFROOHFWLRQRIGDWDUHODWLQJWRORFDOUHVRXUFHVLVIXUWKHUFRQVLGHUHGLQUHODWLRQWRWKHHQWLUHVHWRIGDWDXVHIXO
IRU WKH GHILQLWLRQ RI WKH FRQVHUYDWLYH PHDVXUHV DSSOLHG WKH VWDWH RI FRQVHUYDWLRQ RI WKH FRPPRQ KHULWDJH WKH

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LQWHUIHULQJQRLVH WKDQXVXDOZLWK WKH LGHQWLILHGUHVRXUFHV UDWKHUDQ\RWKHUUHVRXUFHV WKDWFDQEHSODFHG LQUHODWLRQ
ZLWKWKHUHVRXUFHVLWVHOI&DVVDOLD*
&ROOHFWLQJDQGUHODWLQJVXFKDKXJHDPRXQWRIGDWDFDQEHKDQGOHGE\GHILQLQJDXQLTXHPHWKRGRIGDWDJDWKHULQJ
DQGHQFRGLQJDQGDQHYDOXDWLRQVXSSRUWDOORZLQJDQHIIHFWLYHUHODWLRQVKLS
)RUWKLVUHDVRQVSHFLILFIRUPVKDYHEHHQGHVLJQHGRQWKHIROORZLQJWRSLFV

x ,QWDQJLEOH&XOWXUDO+HULWDJHDQG&ROOHFWLYH,GHQWLW\
DIRUP$JULFXOWXUDO3URGXFWLRQVDQGIRRGSUHSDUDWLRQV
EIRUP7UDGLWLRQDO&UDIWVPDQVKLS
IRUP6RFLDOSUDFWLFHVULWXDOVDQGIHVWLYHHYHQWV
IRUP2UDO7UDGLWLRQVDQG([SUHVVLRQV
x 7DQJLEOH&XOWXUDO+HULWDJHDQG&ROOHFWLYH,GHQWLW\
DIRUPKLVWRULFDOORFDOEXLOGLQJKHULWDJH
EIRUPKLVWRULFDOPRQXPHQWDOEXLOGLQJKHULWDJH
IRUP$UFKDHRORJLFDO+HULWDJH
IRUPQDWXUDOLVWLF+HULWDJHDQGDJULFXOWXUDOODQGVFDSH
3.1 Intangible Cultural Heritage and Collective Identity 
,QWDQJLEOHFXOWXUDOUHVRXUFHVDUHJHQHUDOO\FRQQHFWHGWRWKHYRFDWLRQRIDJHRJUDSKLFDOFRQWH[WUHSUHVHQWLQJWKH
YDULHW\ RI OLYLQJKHULWDJHRI KXPDQLW\ DVZHOO DV WKHPRVW VLJQLILFDQW YHKLFOHRI FXOWXUDO GLYHUVLW\ ,W LQFOXGHV DOO
LPPDWHULDOHOHPHQWV WKDWDUHFRQVLGHUHGE\DJLYHQFRPPXQLW\DVHVVHQWLDOFRPSRQHQWVRI LWV LQWULQVLF LGHQWLW\DV
ZHOODVRILWVXQLTXHQHVVDQGGLVWLQFWLYHQHVVLQFRPSDULVRQZLWKDOORWKHUKXPDQJURXSV+RZHYHUWKHVHUHVRXUFHV
DVVXFKLQWDQJLEOHVDUHRIWHQKDUGO\LGHQWLILHGDQGPHDVXUHG
+HQFHKRZWRGHWHFWDQGDQDO\]HWKHLQWDQJLEOHDVVHWVRIDJLYHQSODFH"$QGIXUWKHUZKHQDFXOWXUDOUHVRXUFH
FDQEHGHILQHGDVKHULWDJH"$FFRUGLQJWR3URI(GRDUGR0ROOLFD³JRRGV´EHFRPHD³UHVRXUFH´ZKHQDFRPPXQLW\
WDNH LW DV VXFK FRQVLGHULQJ LW DGHTXDWH WR VDWLVI\ VRPHRIKLVQHHGV7KHQ WKH FRPPXQLW\ VXSSRUWHGE\ H[SHUWV
ZRUNVIRULWVH[SORLWDWLRQRZQLQJWKHUHTXLUHGWRROVDQGNQRZOHGJHWRLWVYDORULVDWLRQWKHUHLWLV³KHULWDJH´0ROOLFD
(,QFRQVHTXHQWWKHNH\HOHPHQWIRUFXOWXUDOSODQQLQJLVWKHUHIRUHWKHYDULDEOHDZDUHQHVVRUNQRZOHGJH
DQGXQGLVWRUWHGSHUFHSWLRQRIWHUULWRULDOUHVRXUFHV$VVXPPD99HQWXUD&,QRUGHUWRLGHQWLI\ZKDWFDQEH
GHILQHGDVLQWDQJLEOHKHULWDJHWKHSDSHUUHIHUVWRWKH81(6&2¶V,QWDQJLEOH+HULWDJH&RQYHQWLRQZKLFKDLPVWR
D WR VDIHJXDUG WKH LQWDQJLEOH FXOWXUDO KHULWDJH E WR HQVXUH UHVSHFW IRU WKH LQWDQJLEOH FXOWXUDO KHULWDJH RI WKH
FRPPXQLWLHVJURXSVDQGLQGLYLGXDOVFRQFHUQHGFWRUDLVHDZDUHQHVVDWWKHORFDOQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOOHYHOV
RIWKHLPSRUWDQFHRIWKHLQWDQJLEOHFXOWXUDOKHULWDJHDQGRIHQVXULQJPXWXDODSSUHFLDWLRQWKHUHRIGWRSURYLGHIRU
LQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQDQGDVVLVWDQFH&RQYHQWLRQIRUWKHVDIHJXDUGLQJRIWKH,QWDQJLEOH&XOWXUDO+HULWDJH3DULV
 7KH QRYHOW\ RI WKH &RQYHQWLRQ LV DERYH DOO LQ WKH LQWURGXFWLRQ RI D SULQFLSOH RI OHJDO UHFRJQLWLRQ DQG
SURWHFWLRQ RI LQWDQJLEOH DVVHWV DWWULEXWDEOH QRW RQO\ VLQJOH LQGLYLGXDOV EXW DOVR WR HQWLUH FRPPXQLWLHV JURXSV
OLQJXLVWLFHWKQLFPLQRULWLHV
6WUXFWXULQJ WKH IRUPV WR LQYHVWLJDWH WKH ,QWDQJLEOH &XOWXUDO +HULWDJH DQG &ROOHFWLYH ,GHQWLW\ RI WKH UHVHDUFK
SURMHFW FDVH VWXG\ WKH DUHDV GHILQHG E\ WKH ZRUGLQJ RI WKH  &RQYHQWLRQ ZHUH IROORZHG DUW  D RUDO
WUDGLWLRQVDQGH[SUHVVLRQV LQFOXGLQJODQJXDJHDVDYHKLFOHRIWKHLQWDQJLEOHFXOWXUDOKHULWDJHESHUIRUPLQJDUWV
FVRFLDOSUDFWLFHVULWXDOVDQGIHVWLYHHYHQWVGNQRZOHGJHDQGSUDFWLFHVFRQFHUQLQJQDWXUHDQGWKHXQLYHUVHH
WUDGLWLRQDOFUDIWVPDQVKLS
,QSDUWLFXODUWKHIROORZLQJVXEIRUPVKDYHEHHQGHVLJQHGIRUWKH3KDVH$RIWKHUHVHDUFK

D$JULFXOWXUDO3URGXFWLRQVDQGIRRGSUHSDUDWLRQV
E7UDGLWLRQDO&UDIWVPDQVKLS
6RFLDOSUDFWLFHVULWXDOVDQGIHVWLYHHYHQWV
2UDO7UDGLWLRQVDQG([SUHVVLRQV

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'HHSHQWKHILUVWIRUP1.1a Agricultural Productions and food preparationsLWLVPHDQWWRLQYHVWLJDWHWKHSURGXFWV
DQGWKHSURGXFWLRQSURFHVVHVRIORFDOIRRGDQGZLQHDWWULEXWDEOHWRWKHSUHFHSWVRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHW
,QSDUWLFXODUJHQHUDODQGVSHFLILFUHFRJQLWLRQSDUDPHWHUVDUHGHILQHGDVIROORZV
x ,GHQWLILFDWLRQRIWKHSURGXFWRUSURFHVVDQGORFDOL]DWLRQ7KLVIRUPLVUHIHUUHGWRIRRGDQGZLQH
x &ODVVLILFDWLRQ±%ULHIGHVFULSWLRQRIWKHSURGXFWPDLQO\UHODWHGWR)UXLWDQGYHJHWDEOHVJUDLQSURGXFWV0LONDQG
GDLU\SURGXFWV0HDWDQGILVK:LQH2LODQGWKHLUIRRGSUHSDUDWLRQVDOVRW\SLFDORIVSHFLILFRFFDVLRQVRUWLPHV
RIWKH\HDU
x .QRZKRZ%ULHIGHVFULSWLRQRIWKHWUDGLWLRQDOFUDIWSURGXFWLRQSURFHVVWKLVVHFWLRQLVPHDQO\IRFXVHGRQWKH
GHVFULSWLRQRIWKHURRWVRIWKHSURFHVVLHWKHVWDUWLQJGDWHRIFXOWLYDWLRQSURGXFWLRQEUHHGLQJRIWKDWSURGXFW
LQWKHDUHD7KHUHDGLQJRIWKLVGDWDVKRZVWKHUHDVRQVZK\WKDWSURGXFWRUDFWLYLW\PD\EHUHSUHVHQWDWLYHRIWKH
DXWKHQWLFLW\DQGURRWHGQHVVKHULWDJH
x 1XWULWLRQDOGDWDVFKHPDWLFUHFRQVWUXFWLRQRIWKHVWRUDJHFRQGLWLRQVRIWKHSURGXFWDQGLWVEHQHILFLDOSURSHUWLHV
RUSRVVLEOHFRQWUDLQGLFDWLRQV
x 5HIHUHQFHV%ULHIGHVFULSWLRQLQFOXGLQJSKRWRJUDSKVYLGHRLQWHUYLHZVDQGOLWHUDWXUHVRXUFHV
x &RPPXQLW\SHUFHSWLRQ7KDWLQFOXGHVWKHXQGHUVWDQGLQJRIFXOWXUDODQGVRFLDODZDUHQHVVRIORFDOFRPPXQLWLHV
WKHLU³VHQVHRISODFH´DFNQRZOHGJHPHQWRIFXOWXUDOODQGVFDSHYDOXH

7KHLPSOHPHQWDWLRQRIWKLVIRUPKDVEHHQFRQVLGHUHGSDUWLFXODUO\VLJQLILFDQWIRUWKHDQDO\VLVRIWKHHOHPHQWVRI
WKH0HGLWHUUDQHDQGLHWWKDWFKDUDFWHUL]HWKHDUHDLQTXHVWLRQ7KHFXOLQDU\WUDGLWLRQLVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHFXOWXUDO
LGHQWLW\RIDUHJLRQLWLVWKHXQLRQEHWZHHQWKHFXOLQDU\DXWKHQWLFLW\DQGWUDGLWLRQV,WLVDQH[SUHVVLRQDQGSURPRWLRQ
RIWKHDUHD
VKHULWDJHLQLWDUHLQWHUWZLQHGIRRGFXOWXUHWUDGLWLRQDQGHFRQRP\7KHW\SHRIIRRGKRZWRSUHSDUHLW
DQGHDW LW UHIHU WRDSDVWRIFRPPXQLW\OLIHDQGDIRRGFXOWXUHSHUFHLYHGDVDVLJQRI LGHQWLW\7KHWHUULWRU\RI WKH
0HWURSROLWDQ&LW\RI5HJJLR&DODEULDLVFKDUDFWHUL]HGE\WKHSUDFWLFHIRRGRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHWZKLFKEHORQJV
DVPXFKWRWKHORFDODVWRWKHXQLYHUVDOFXOWXUH
7KURXJKWKH.QRZOHGJH3KDVHWKHSURMHFWDLPVSULPDULO\WRUHGHILQHWKHDXWKHQWLFLW\RIWKH0HGLWHUUDQHDQGLHW
WRUHLWHUDWHLWVKLJKYDOXHRILQWDQJLEOHKHULWDJHFRQWULEXWLQJWRWKHLGHQWLW\QHHGVVDWLVIDFWLRQDQGHQVXULQJDVROLG
FRQQHFWLRQZLWKWKHFRPSOH[ORFDOFRQWH[WRISURGXFWLRQDQGRIIHUV6HFRQGO\ WKH0HGLWHUUDQHDQGLHWKDVVHHQDV
KHDUW RI D UHJLRQDO GHYHORSPHQW SROLF\ EDVHG RQ WKH YDORUL]DWLRQ RI WKH YDOXH RI WKLV LQWDQJLEOH DVVHW WKURXJK
LQWHJUDWHG LQWHUYHQWLRQV DEOH WR SURPRWH NQRZOHGJH DQG DZDUHQHVV DQG IXUWKHU WKURXJK FROOHFWLYH LQLWLDWLYHV
DWWUDFWLQJQHZHFRQRPLFDQGSURGXFWLYHDFWLYLWLHVHQFRXUDJLQJWKHGHYHORSPHQWRIORFDOHQWHUSULVHVDQGSURPRWLQJ
DSRVLWLYHLPDJHRIWKHORFDOUHVRXUFHVDQGWKHUHJLRQDOFRQWH[W7KLVUHVHDUFKSURMHFWDLPVWRVWUHQJWKHQWKHFUHDWLRQ
RIORFDOLGHQWLW\OLQNHGWRWKH0HGLWHUUDQHDQGLHWZKHUHWKHORFDOFRPPXQLW\FDQUHGLVFRYHUWKHLUVHQVHRISODFHLQ
WXUQFRQWULEXWLQJWRLWVVSUHDG
7KH VXEIRUPV LGHQWLI\LQJ WUDGLWLRQDO KDQGLFUDIW VRFLDO SUDFWLFHV ULWXDOV DQG IHVWLYH HYHQWV WUDGLWLRQV DQGRUDO
H[SUHVVLRQVIRUPVEKDYH WKHVDPHVHWWLQJRI WKHILUVWVXEIRUPIRUPD ,QSDUWLFXODU LQ WKHVXE
IRUPDVHFWLRQGHWHFWLQJWKH3HULRGLVDGGHGLQRUGHUWRVSHFLI\LQJZKDWWLPHRI\HDUWKHHYHQWWDNHVSODFHDQG
LGHQWLI\LQJZKHWKHULWLVDQKLVWRULFDORUFRQWHPSRUDU\HYHQW)XUWKHUWKHVXEIRUPGRHVIXUWKHULQFOXGHGLDOHFWV
HWKQLFPLQRULWLHVKLVWRULFDOILJXUHVP\WKVDQGOHJHQGVWUDGLWLRQDOGDQFHVDQGPXVLFFKDUDFWHUL]LQJWKHFDVHVWXG\
3.2 The Tangible Cultural Heritage and Collective Identity 
7KHVXUYH\SKDVHLQYROYHVDFFRUGLQJWRWKHDSSURDFKWKDWVHHVWKHRULJLQDOVHQVHRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHWDVD
OLIHVW\OH WR WKH XQGHUO\LQJ WKHPH WR DFWLRQV DLPHG DW VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI WKH WHUULWRULHV D SKDVH RI
LQYHVWLJDWLRQ UHODWLYH WR WKH FXOWXUDO KHULWDJH RI WDQJLEOH LGHQWLW\ ZKLFK HVVHQWLDOO\ IRFXVHV RQ WKH VWXG\ RI WKH
KLVWRULFDOFHQWHUVDQGODQGVFDSHWKDWFKDUDFWHUL]HVWKHFDVHVWXG\DUHDWKHH[SUHVVLRQRIDVSHFLILFFXOWXUDOLGHQWLW\
GHVLJQHGE\DVSHFLILFOLIHVW\OH
%HIRUHH[DPLQLQJ LQWR WKHVSHFLILFVRI WKHSURSRVHGUHVHDUFKDVHWRIGHILQLWLRQVDUHUHSRUWHGEHORZEDVHGRQ
LQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOUHIHUHQFHVFRQFHUQLQJWKHPHDQLQJRIWDQJLEOHFXOWXUDOKHULWDJH
7KLVFRQFHSWLVIRXQGHGLQ$UWLFOHVDQGRIWKH&RQYHQWLRQFRQFHUQLQJWKH3URWHFWLRQRIWKH:RUOG&XOWXUDO
DQG1DWXUDO+HULWDJHGUDZQXS LQ3DULV LQGXULQJ WKHWKVHVVLRQRI WKH*HQHUDO&RQIHUHQFHRI81(6&2
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&RQYHQWLRQ FRQFHUQLQJ WKH 3URWHFWLRQ RI WKH :RUOG &XOWXUDO DQG 1DWXUDO +HULWDJH $FFRUGLQJ WR WKLV
&RQYHQWLRQ&XOWXUDO+HULWDJHLVLGHQWLILHGE\
x PRQXPHQWV DUFKLWHFWXUDO ZRUNV ZRUNV RI PRQXPHQWDO VFXOSWXUH DQG SDLQWLQJ HOHPHQWV RU VWUXFWXUHV RI DQ
DUFKDHRORJLFDO QDWXUH LQVFULSWLRQV FDYH GZHOOLQJV DQG FRPELQDWLRQV RI IHDWXUHV ZKLFK DUH RI RXWVWDQGLQJ
XQLYHUVDOYDOXHIURPWKHSRLQWRIYLHZRIKLVWRU\DUWRUVFLHQFH
x JURXSV RI EXLOGLQJV JURXSV RI VHSDUDWH RU FRQQHFWHG EXLOGLQJV ZKLFK EHFDXVH RI WKHLU DUFKLWHFWXUH WKHLU
KRPRJHQHLW\RUWKHLUSODFHLQWKHODQGVFDSHDUHRIRXWVWDQGLQJXQLYHUVDOYDOXHIURPWKHSRLQWRIYLHZRIKLVWRU\
DUWRUVFLHQFH
x VLWHVZRUNVRIPDQRUWKHFRPELQHGZRUNVRIQDWXUHDQGRIPDQDQGDUHDVLQFOXGLQJDUFKDHRORJLFDOVLWHVZKLFK
DUHRIRXWVWDQGLQJXQLYHUVDOYDOXHIURPWKHKLVWRULFDODHVWKHWLFHWKQRORJLFDORUDQWKURSRORJLFDOSRLQWVRIYLHZ
x QDWXUDO IHDWXUHV FRQVLVWLQJ RI SK\VLFDO DQG ELRORJLFDO IRUPDWLRQV RU JURXSV RI VXFK IRUPDWLRQV ZKLFK DUH RI
RXWVWDQGLQJXQLYHUVDOYDOXHIURPWKHDHVWKHWLFRUVFLHQWLILFSRLQWRIYLHZ
x JHRORJLFDO DQG SK\VLRJUDSKLFDO IRUPDWLRQV DQG SUHFLVHO\ GHOLQHDWHG DUHDV ZKLFK FRQVWLWXWH WKH KDELWDW RI
WKUHDWHQHG VSHFLHV RI DQLPDOV DQG SODQWV RI RXWVWDQGLQJ XQLYHUVDO YDOXH IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI VFLHQFH RU
FRQVHUYDWLRQ
x QDWXUDO VLWHV RU SUHFLVHO\ GHOLQHDWHG QDWXUDO DUHDV RI RXWVWDQGLQJ XQLYHUVDO YDOXH IURP WKH SRLQW RI YLHZ RI
VFLHQFHFRQVHUYDWLRQRUQDWXUDOEHDXW\

2YHUWKHIROORZLQJXSGDWHVRIWKH&RQYHQWLRQPDGHE\WKH2SHUDWLRQDO*XLGHOLQHVIRUWKH,PSOHPHQWDWLRQRIWKH
:RUOG+HULWDJH&RQYHQWLRQLWLVDOVRLQWURGXFHGWKHFRQFHSWRIPL[HGKHULWDJHPDUNHGE\LWHPVWKDWPHHWQDWXUDO
DQGFXOWXUDOFULWHULDWRJHWKHU2SHUDWLRQDO*XLGHOLQHV
,W LV XVHIXO IRU RXU SXUSRVHV WR UHFDOO WKH &RQYHQWLRQ IRU WKH3URWHFWLRQRI WKH$UFKLWHFWXUDO+HULWDJH RI
(XURSH ZKLFK UHFRJQL]HV WKDW WKH DUFKLWHFWXUDO KHULWDJH FRQVWLWXWHV XQUHSHDWDEOH H[SUHVVLRQ RI WKH ULFKQHVV DQG
GLYHUVLW\RIFXOWXUDOKHULWDJHLQYDOXDEOHWHVWLPRQ\RIWKHSDVWDQGDFRPPRQJRRGLQFOXGLQJWKHPRQXPHQWVXUEDQ
DQGUXUDOKLVWRULFFHQWHUVRIFRQVSLFXRXVKLVWRULFDODUFKDHRORJLFDODUWLVWLFVFLHQWLILFVRFLDORUWHFKQLFDOLQWHUHVWDQG
WKH VLWHV FRQVLGHUHG WKH FRPELQHGZRUNV RIPDQ DQG QDWXUH &RQYHQWLRQ IRU WKH 3URWHFWLRQ RI WKH$UFKLWHFWXUDO
+HULWDJHRI(XURSH7KLVUHIOHFWLRQZLOOWKHQEHWDNHQLQWKHFRQFHSWRIFXOWXUDOODQGVFDSHLQWURGXFHGZLWKWKH
2SHUDWLRQDO*XLGHOLQHVIRUWKH,PSOHPHQWDWLRQRIWKH:RUOG+HULWDJH&RQYHQWLRQRIXQGHUVWRRGDVFRPELQHG
ZRUNRIQDWXUHDQGPDQUHSUHVHQWLQJWKHHYROXWLRQRIKXPDQVRFLHW\LQWKHFRXUVHRIWLPHDQGWKHDELOLW\WRDGDSW
PDQDFFRUGLQJ WR WKH LQIOXHQFHRI WKHSK\VLFDOFRQVWUDLQWVDQGRSSRUWXQLWLHVSURYLGHGE\ WKHQDWXUDOHQYLURQPHQW
DQGE\DOOWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOIRUFHVRIWKHWHUULWRU\2SHUDWLRQDO*XLGHOLQHVIRUWKH,PSOHPHQWDWLRQRI
WKH:RUOG+HULWDJH&RQYHQWLRQ
7KH ,WDOLDQ OHJLVODWLRQ WRRN DGYDQWDJHV RI WKHVH FRQFHSWV DQG WKURXJK WKH '/  LGHQWLILHV WKH FXOWXUDO
KHULWDJH DV LQ FXOWXUDO JRRGV DV DUWLVWLF KLVWRULFDO DUFKDHRORJLFDO PRYDEOH SURSHUW\ DV LQ ODQGVFDSH DVVHWV
WHVWLPRQLDOVRIFLYLOL]DWLRQ LHEXLOGLQJVDQGDUHDVFRQVWLWXWLQJDQKLVWRULFDO FXOWXUDOQDWXUDOPRUSKRORJLFDODQG
DHVWKHWLFH[SUHVVLRQRIWKHWHUULWRU\'/
,Q WKLVEDVLFRYHUYLHZ WKDWPRUHJHQHUDOO\ IRFXVHVRQ LPSRUWDQFHRI UHFRJQLWLRQSURWHFWLRQFRQVHUYDWLRQDQG
HQKDQFHPHQWRIFXOWXUDOKHULWDJHWKHSDSHUHQJDJHVWKHORJLFUHODWHGWRWKHUHVHDUFKSURMHFWWKDWLQWKHNQRZOHGJH
SKDVH 3KDVH$ IXUWKHU IRFXVHV RQ WKH WDQJLEOH KHULWDJH RI WKH DUHDV WDNHQ LQWR H[DPLQDWLRQ GLVWLQJXLVKLQJ WKLV
KHULWDJHLQWRVXEFDWHJRULHVRILQYHVWLJDWLRQLGHQWLILHGE\WKHDERYHPHQWLRQHGQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOUHIHUHQFHV

x 7KHKLVWRULFDODQGEXLOGLQJKHULWDJHZKLFKLQWXUQLVGLYLGHGLQWR
D KLVWRULFDO FRPPRQ KHULWDJH GHILQHG DV WKHminor DUFKLWHFWXUH VXFK DV UHVLGHQWLDO DQG ODERU EXLOGLQJV RU
UDWKHUWKHKLVWRULFDOFHQWHUVWKDWFKDUDFWHUL]HWKHLQQHUDUHDVRIWKH0HWURSROLWDQFLW\RI5HJJLR&DODEULD
E PRQXPHQWDOKHULWDJHFRQVLVWLQJRInobleEXLOGLQJVUHOLJLRXVDQGGHIHQVLYHDUFKLWHFWXUH



'/LV,WDOLDQDFURQ\PIRU'HFUHWR/HJLVODWLYRLQ(QJOLVK/HJLVODWLYH'HFUHH

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x WKHDUFKDHRORJLFDOKHULWDJHLQFOXGLQJPRVWHQFRXQWHUHGW\SHVLQWKHWHUULWRULHVLQTXHVWLRQDVUHVLGHQWLDODQG
SURGXFWLYHFHQWHUVVDFUHGDUHDVWKHDWHUVVSDIDFLOLWLHVVXEXUEDQYLOODVDQGVLWHVDQGXQGHUZDWHUILQGV
x WKHQDWXUDOKHULWDJHDQGDJULFXOWXUDOODQGVFDSHZKHUHWKHQDWXUDOIHDWXUHVDQGHOHPHQWVWKDWFKDUDFWHUL]HWKH
DJULFXOWXUDOODQGVFDSHDUHLQFOXGHGVXFKDVPRGHRIZDWHUFKDQQHOLQJIRULUULJDWLRQRUSURGXFWLRQPDFKLQHV
RUSDUWLFXODUDJULFXOWXUDOODQGDUUDQJHPHQWWHFKQLTXHVDVDIXQFWLRQRIWKHW\SLFDOFURSV

,QRUGHUWRFROOHFWWKHLQIRUPDWLRQLQDXQLIRUPZD\DVLQWKHFDVHRILQWDQJLEOHKHULWDJHWKHVXUYH\IRUPVIRUHDFK
LGHQWLILHG VXEFDWHJRU\ KDYH EHHQ GHVLJQHG ,W GRHV UHSUHVHQW WKH PDLQ LQVWUXPHQW IRU WKH FRPSOHWLRQ RI WKH
NQRZOHGJH SKDVH GHVLJQHG IRU FDWDORJLQJ LQIRUPDWLRQ WKH IRUPV DUH GXO\ YHULILHG E\ TXDOLILHG VXSSRUW
ELEOLRJUDSK\DFFRUGLQJWRWKHREMHFWLYHWREHSXUVXHG

3.2.1The historical and building heritage 
D KLVWRULFDOFRPPRQKHULWDJH
7KHDWWHQWLRQWREXLOGLQJKHULWDJHJHQHUDOO\DULVHVIURPWKHJURZLQJQHHGIRUDFWLRQVDLPHGDWWKHLUFRQVHUYDWLRQ
LQYLHZRI WKHQHZIXQFWLRQVDQG UHXVHRI VXFKEXLOGLQJV IRU WDUJHWHGSXUSRVHV LQDGGLWLRQ WR WKHSUHVHUYDWLRQRI
FXOWXUDO LGHQWLW\ H[SUHVVHG E\ SODFHV LQ WKH EXLOW ODQGVFDSH DQG IXUWKHU WR VRFLDO DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI
SDUWLFXODUO\GLVDGYDQWDJHGDUHDVVXFKDVWKRVHXQGHUFRQVLGHUDWLRQ)&DODEUzHWDO
7KH IRUP ZKLFK LV SDUW RI WKH H[SHULPHQWDOPRGHO'H6& 7UDPRQWDQD& LV GLYLGHG LQWR WKH IROORZLQJ
VHFWLRQV

x ,GHQWLILFDWLRQRIEXLOGLQJE\PHDQVRI WKH LQGLFDWLRQRI WKH W\SHUHVLGHQWLDORU ODERUEXLOGLQJ WKHSURSHUWLHV
SXEOLF RU SULYDWH WKH FDGDVWUDO GLUHFWLRQV WLPH RI FRQVWUXFWLRQ SUHVHQFH RU RWKHUZLVH RI DQ\ FRQVWUDLQWV
LQWHQGHGIXQFWLRQDQGWKHGHWHFWDEOHGLPHQVLRQDOTXDQWLILFDWLRQ
x /RFDOL]DWLRQRIWKHEXLOGLQJRQDSSURSULDWHFDUWRJUDSK\
x 3KRWRGHVFULSWLRQ
x &DOFXODWLRQRIFRQVHUYDWLRQFRVWRQFHUDQNHGWKHEXLOGLQJEDVHGRQLWVVWDWHRIFRQVHUYDWLRQFRPSDUHGZLWK
FDWHJRULHVSURSRVHGE\ WKH IRUP LWVHOI WKHEXLOGLQJFRQVHUYDWLRQFRVWDUHFDOFXODWHGXVLQJ WKHSDUDPHWULFFRVW
GHWHUPLQHGLQDGYDQFHIRUWKHFKRVHQFODVV

E PRQXPHQWDOKHULWDJH
7KHVWUXFWXUHRIWKLVIRUPLVGLYLGHGLQWR

x ,GHQWLILFDWLRQLQDGGLWLRQWRWKHFDGDVWUDOGDWDRIWKHSHULRGRIFRQVWUXFWLRQWKHSUHVHQFHRUDEVHQFHRIDERQG
QDPHDQGW\SHDPRQJWKRVHOLVWHGQREOHEXLOGLQJVUHOLJLRXVRUGHIHQVLYHDUFKLWHFWXUH
x /RFDOL]DWLRQRQFDGDVWUDOPDSSLQJDQGRUWKRSKRWRVDQGSKRWRJUDSKLFGHVFULSWLRQDFFRPSDQLHGE\UHIHUHQFHVRQ
PDSV
x %ULHIGHVFULSWLRQRIWKHEXLOGLQJRQWKHEDVLVRIDSSURSULDWHUHIHUHQFHVWKHVDOLHQWIHDWXUHVRIWKHEXLOGLQJDQG
DQ\FKDQJHVWKDWKDYHFKDUDFWHUL]HGRYHUWLPHDUHVXPPDUL]HG
x %ULHI GHVFULSWLRQ LQFOXGLQJ SKRWRJUDSKV IURP ZKLFK LW LV VHHQ WKH VWDWH RI FRQVHUYDWLRQ DQG LQ ZKLFK ERWK
LQGLFDWH LI WKH SURSHUW\ QHHGV RU QRW WDQJLEOH LQWHUYHQWLRQV WKXV DLPHG DW SK\VLFDO UHFRYHU\ RU LQWDQJLEOH
LQWHUYHQWLRQVDLPHGDWWKHHQKDQFHPHQW
x *XLGDQFHRQDFFHVVLELOLW\LQIRUPLQJDERXWWKHSUHVHQFHRILQIRUPDWLRQSDQHOVLQIRSRLQWLQIRUPDWLRQPDWHULDOV
DQGWKHLUHIIHFWLYHQHVVJLYLQJLQFDVHRIQHJDWLYHHYDOXDWLRQUHFRPPHQGDWLRQVRQSRVVLEOHLPSURYHPHQWVWREH
SURSRVHG

3.2.2 archaeological heritage 
 
7KH VFKHPDWL]DWLRQ SURSRVDO IRU WKH PRQXPHQWDO KHULWDJH  LGHQWLILFDWLRQ ORFDWLRQ GHVFULSWLRQ LQGLFDWLRQ RQ
DFFHVVLELOLW\LVSUHVHQWHGDJDLQLQWKHDUFKDHRORJLFDOKHULWDJHIRUPZKHUHDUHLQFOXGHGDVPHQWLRQHGWKHLQKDELWHG
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DQG SURGXFWLYH FHQWHUV IRXQG VDFUHG DUHDV WKHDWHUV EDWK FRPSOH[HV VXEXUEDQ YLOODV DQG DQ\ XQGHUZDWHU QDWXUH
ILQGV


3.2.3 natural and agricultural landscape heritage 
7KHIRUPIRUWKHQDWXUDOKHULWDJHDQGDJULFXOWXUDOODQGVFDSHGLIIHUVIURPWKHSUHYLRXVLQTXDQWLILFDWLRQRIKHFWDUHV
W\SLFDO FURSV LQ WKH DUHD DQG LGHQWLILFDWLRQ RI DQ\ W\SLFDO DJUDULDQ VHWWOHPHQWV ZKLFK KHOS WR GUDZ WKH FXOWXUDO
ODQGVFDSHRIWKHDUHDXQGHULQYHVWLJDWLRQ
7KLV W\SH RI IRUP XQOLNH WKH FRPPRQ KHULWDJH UHFRUG WKH SUHFLVH H[FHOOHQFH RI WKH DUHDV XQGHU FRQVLGHUDWLRQ
XQGHUOLQLQJLWVLPSRUWDQFHDOVRLQYLHZRIWKHXVHWKHXOWLPDWHJRDORIWKHSODQ
&RQFOXVLRQV
$VVWDWHGDERYHLQWURGXFWLRQWKHSDSHULVDSDUWRIDODUJHUUHVHDUFKSURMHFWDQGSURSRVHVDSURMHFWRINQRZOHGJH
DLPHGWRGHILQHDV\VWHPLFDQGLQWHJUDWHGDSSURDFKWRWKHSURFHVVRIFXOWXUDOUHVRXUFHVUHFRJQLWLRQ
)RU UHVXOWV VHH WKH HQG RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 3KDVH % DQG & KLJKOLJKWLQJ WKDW WKH SURSRVHG PHWKRGRORJ\
SXUVXHVDQLQWHJUDWHGDSSURDFKWRORFDOUHVRXUFHVWKDWHQULFKDQGLGHQWLI\LQQHUDUHDVWKURXJKWKHFRPPRQWKUHDGRI
WKH0HGLWHUUDQHDQ'LHWKHOSLQJWREULGJHWKHJDSDIIOLFWLQJWKRVHWHUULWRULHVDVWKHRQHRIWKH0HWURSROLWDQ&LW\RI
5HJJLR &DODEULD H[FOXGHG LQ WKH SKDVH RI UDSLG LQGXVWULDO H[SDQVLRQ DQG IRU WKH VDPH UHDVRQ ZKHUH VRFLDO
RUJDQL]DWLRQVDQGWUDGLWLRQDOSURGXFWLYHDFWLYLWLHVVWLOOVXUYLYH
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